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Se recogen en este capítulo los resultados de las elecciones
presidenciales y legislativas que, con la participación directa de
los ciudadanos, han tenido lugar durante 2003 en estados
independientes. Constan también los procesos electorales
celebrados en países dictatoriales o con estructuras democrá-
ticas con escaso margen para la oposición. Sólo constan las
autonomías y las dependencias o territorios de ultramar en
caso de que sean relevantes en términos estratégicos o políti-
cos (Chechenia, Córcega, Irlanda del Norte, Bermuda, Gibral-
tar, Islas Christmas, Islas Marshall, Islas Vírgenes, Marianas del
Norte, Pitcairn y Turcos y Caicos). Se incluyen además las
convocatorias de referéndum si la trascendencia política de
estas consultas así lo aconseja. 
ARGENTINA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
27 de abril y 18 de mayo de 2003
Anteriores: 24 de octubre de 1999
República presidencialista. El presidente es elegido a dos vuel-
tas para ejercer un mandato de cuatro años. Carlos Menem se
retira de la segunda vuelta concediendo la victoria, según lo
que dispone la ley electoral, al segundo candidato más votado
en la primera: Néstor Kirchner.
Candidatos %
Carlos Saúl Menem 
(Frente por la Libertad/Unión del Centro Democrático) 24,4
Néstor Carlos Kirchner (Frente para la Victoria) 22,0
Ricardo López Murphy 
(Alianza Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento) 16,3
Elisa María Avelina Carrió 
(Alianza Afirmación para una República Igualitaria) 14,1
Adolfo Rodríguez Saá (Alianza Frente Movimiento
Popular/Partido Unión y Libertad) 14,1
Leopoldo Raúl Guido Moreau (Unión Cívica Radical) 2,3
Patricia Walsh (Izquierda Unida) 1,8




25 de mayo de 2003
Anteriores: 30 de mayo de 1999
República presidencialista con Parlamento unicameral. Se elige
con un sistema electoral mixto la composición de la Asamblea
Nacional (Azgayin Zhoghov). Del total de 131 escaños, 75 son
elegidos mediante circunscripciones uninominales y 56 median-
te representación proporcional. Los partidos han de recabar un
mínimo del 5% de los sufragios para obtener representación en
la cámara. Los mandatos son de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido Repúblicano de Armenia (HHK) 23,5 31 
Justicia (A) 13,6 14 
Imperio de la Ley (OE, centrista) 12,3 19 
Federación Revolucionaria Armenia 
(Dashnak, socialdemócrata) 11,4 11
Unidad Nacional (NU) 8,8 9 
Partido Laborismo Unido (HzhAM) 5,7 6 
Unión Democrática Liberal (HzhAM) 4,6 - 
Nación Poderosa (HH, nacionalista) 3,3 - 
Partido Demócrata Liberal de Armenia (RA) 2,9 - 
Dignidad, Democracia, Patria (DDM) 2,8 - 
Unión de Industriales y Mujeres (UIW) 2,0 - 
Partido Comunista de Armenia (HKK) 2,0 - 
Partido Popular de Armenia (HZhK, izquierda) 1,1 - 
Unidad Ley Laborista (LLU) 1,0 - 
Partido Laborista de Todos los Armenios (ALLP) - 1 
República (H) - 1
Independientes - 36
A ser elegidos el 14 o 15 de junio - 3
Participación: 51,5%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
19 de febrero y 5 de marzo de 2003
Anteriores: 16 y 30 de marzo de 1998
Se convoca una segunda vuelta al no haber obtenido ningún
candidato mayoría absoluta en la primera. Los mandatos
pasan a ser de cuatro años.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Robert Kocharyan 48,3 67,5
Stepan Demirchyan (HZhK) 27,4 32,5
Artashes Geghamyan (NU) 16,9 -
Aram Karapetian 
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AZERBAIDZHAN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
15 de octubre de 2003
Anteriores: 11 de octubre de 1998
República presidencialista. Se elige presidente para un manda-
to de cinco años. Pese a la existencia de estructuras democrá-
ticas no hay oportunidades para la oposición. 
Candidatos %
Ilham Heydar oglu Aliyev (Yeni Azarbaycan Partiyasi) 76,8 
Isa Qambar (Partido Musavat) 14,0 
Lala _ovket Haciyev (Unidad Nacional) 3,6 
Ehtibar Mammadov (Azarbaycan Milli Istiqlal Partiyasi) 2,9 
I. Ismayilov (Partido de la Justicia) 1,0 
S. Rustamxanli (Partido de la Solidaridad Civil) 0,8 
Qudrat Muzaffar oglu Hasanquliyev (Frente Popular) 0,5 




21 de mayo de 2003
Anteriores: 20 de enero de 1999 
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en la
corona británica, que nombra a un gobernador. Parlamento bica-
meral. Tras su disolución prematura, se convoca a las urnas para
elegir la composición de la Cámara de la Asamblea (House of
Assembly), que cuenta con 30 miembros elegidos para ejercer
un mandato de cinco años. El Senado (Senate) está compuesto
por 21 miembros: 12 nombrados por el primer ministro, siete
por el gobernador general de la isla y dos por la oposición.    
Partidos % escaños
Partido Laborista de Barbados 
(BLP, socialdemócrata) 55,8 23
Partido Democrático Laborista 




18 de mayo de 2003
Anteriores: 13 de junio de 1999
Monarquía parlamentaria federal. El Parlamento tiene dos
cámaras: la Cámara de Representantes (Kamer van Volks-
vertegenwoordigers/Chambre des Représentants/ Abgeordneten-
kammer) y el Senado (Senaat/Sénat/Senat). La primera cuenta
con 150 escaños elegidos mediante representación proporcio-
nal. En el Senado, 40 de sus miembros son elegidos directa-
mente por los ciudadanos mediante representación pro-
porcional, 21 son nombrados por los Consejos de Comunidad
(Parlamentos de las regiones federadas) y los 10 restantes son
designados por los senadores elegidos en esos procesos. Los




(VLD, conservador liberal) 15,4 25  
SP.A-Spirit 14,9 23  
Partido Socialista Diferente 
(SP.A, socialdemócrata) 
Spirit (progresista)  
Democristianos & Flamencos 
(CD&V, democristianos) 13,2 21  
Partido Socialista (PS, socialdemócrata) 13,0 25  
Bloque Flamenco (VB, xenófobo y separatista) 11,6 18  
Movimiento Reformista (MR, liberal) 11,4 24  
Centro Democrático Humanista 
(CDH, democristiano) 5,5 8  
Nueva Alianza Flamenca (N-VA, separatista) 3,1 1  
Ecolo (ecologista) 3,1 4  
Agalev (ecologista) 2,5 -  
Frente Nacional (FN, xenófobo) 2,0 1  




SP.A-Spirit 15,5 7  
Partido Socialista Diferente 
(SP.A, socialdemócrata) 
Spirit (progresista)  
Liberal-Demócratas Flamencos 
(VLD, conservador liberal) 15,4 7  
Partido Socialista (PS, socialdemócrata) 12,8 6  
Democristianos & Flamencos 
(CD&V, democristianos) 12,7 6  
Movimiento Reformista (MR, liberal) 12,1 5  
Bloque Flamenco (VB, xenófobo y separatista) 11,3 5  
Centro Democrático Humanista 
(CDH, democristiano) 5,5 2  
Ecolo (ecologista) 3,2 1  
Nueva Alianza Flamenca (N-VA, separatista) 3,1 -  
Agalev (ecologista) 2,5 -  
Frente Nacional (FN, xenófobo) 2,2 1  




5 de marzo de 2003
Anteriores: 27 de agosto de 1998
Monarquía parlamentaria cuya jefatura del Estado recae en la
corona británica, que nombra a un gobernador. Parlamento
bicameral con mandatos de cinco años. Se elige en circuns-
cripciones uninominales a los 29 miembros de la Cámara de
Representantes (House of Representatives). El Senado (Senate)




Partido Unido del Pueblo 
(PUP, socialdemócrata) 53,2 22
Partido de la Unión Democrática 




30 de marzo de 2003
Anteriores: 30 de marzo de 1999
República presidencialista con Parlamento unicameral. Se eli-
gen mediante representación proporcional para un mandato
de cuatro años los 83 diputados de la Asamblea Nacional
(National Assembly).
Partidos % escaños
Movimiento presidencial (MP) 55,8 -
Unión para el Benín del Futuro (UBF) - 31
Movimiento Africano para 
el Desarrollo y el Progreso (MADEP) - 9
Fuerza Clave (FC) - 5
Alianza MDC-PS-CPP - 2
Impulso al Progreso y la Democracia (IPD) - 2
Alianza de las Fuerzas de Progreso (AFP) - 1
Movimiento para el Desarrollo 
y la Solidaridad (MDS) - 1
Unión para la Democracia y el Progreso (RDP) - 1
Oposición 43,0 -
Partido para el Renacimiento de Benín (PRB) - 15
Partido de la Renovación Democrática (PRD) - 11
Alianza Estrella (Étolile) - 3
Nueva Alianza - 2
BERMUDA (REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de julio de 2003
Anteriores: 8 de noviembre de 1998
Dependencia autónoma del Reino Unido, que nombra a un
gobernador. Parlamento bicameral. Se eligen en circunscripcio-
nes uninominales para un mandato de cinco años los 36 miem-
bros de la Cámara de la Asamblea (House of Assembly). El
Senado (Senate) tiene 11 miembros elegidos indirectamente.  
Partidos % escaños
Partido Laborista Progresista 
(PLP, socialdemócrata) 51,6 22
Partido Unido Democrático 




27 de julio de 2003
Anteriores: 26 de julio de 1998
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. Se eligen
mediante representación proporcional y para un mandato de
cinco años los 123 miembros de Asamblea Nacional de Cam-
boya (Radhsphea ney Preah Recheanachakr Kampuchea). A
pesar de las estructuras democráticas no existen oportunida-
des para la oposición. El Senado tiene 61 miembros nombra-
dos por el rey bajo recomendación de los partidos de la
Asamblea Nacional.
Partidos % escaños 
Partido Popular Camboyano 
(KPK, extrema izquierda) 47,3 69
Partido de Sam Rainsy (PSR, liberal) 21,9 28
Partido del Frente Nacional Unido 
para una Camboya Independiente, 
Neutral, Pacífica y Cooperativa 
(FUNCINPEC, monárquico) 20,8 26
Partido Democrático Khmer (KDP) 1,9 -
Partido del Arroz (TRP) 1,5 -




5 de octubre de 2003
República semi-autónoma de la Federación Rusa. Se convoca
a los ciudadanos a las urnas para elegir al presidente. Los
datos oficiales cifran la participación en un 86,8% y sitúan
como vencedor al candidato más próximo al Kremlin, Ajmad
Kadírov, que según las mismas fuentes habría obtenido el 81%
de los votos. A las elecciones no acuden observadores de la
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)
ni del Consejo de Europa, por considerar que no se dan las
condiciones necesarias para poder celebrar estos comicios. 
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
23 de marzo de 2003
Se convoca a los ciudadanos a referéndum para aprobar una
nueva Constitución, que en su primer artículo establece que el
territorio de la República es parte integrante de la Federación
Rusa. De modo similar a las elecciones presidenciales, no se dan
las condiciones necesarias para considerar válida esta convocato-
ria marcada por múltiples irregularidades, así como por la milita-
rización y la violencia generalizada que se vive en el territorio.
CHIPRE
ELECCIONES PRESIDENCIALES
16 de febrero de 2003
Anteriores: 8 y 15 de febrero de 1998
República presidencialista. Se convoca a las urnas para elegir al
presidente. Los mandatos son de cinco años. No se hace ne-
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cesaria una segunda ronda al haber obtenido mayoría absoluta
el candidato más votado.
Candidatos %
Tassos Papadopoulos 
(Partido Democrático, DIKO; liberal) 51,5
Glafkos Clerides 
(Reunión Democrática, DISI; conservador) 38,8
Alecos Markides 6,6
Nicos Koutsou (Nuevos Horizontes, NEO) 2,1
Participación: 90,5
CHIPRE NORTE (REPÚBLICA TURCA)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de diciembre de 2003
Anteriores: 6 de diciembre de 1998
República parlamentaria no reconocida internacionalmente
como Estado independiente. Legislativo unicameral: se eligen
mediante representación proporcional para un mandato de
cinco años los 50 miembros de la Cámara de Representantes
(Temsilciler Meclisi). 
Partidos % escaños
Partido Repúblicano Turco-Fuerzas Unidas 
(CTP, socialdemócrata) 35,2 19
Partido de Unidad Nacional 
(UBP, conservador) 32,9 18
Movimiento Paz y Democracia (BDH) 13,1 6
Partido Demócrata (DP, centrista) 11,4 7
Partido de la Paz Nacional (MBP) 3,2 -
Partido Solución y UE (CABP) 2,0 -
COLOMBIA
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
República presidencialista con Parlamento bicameral. Se plan-
tea un conjunto de modificaciones constitucionales que deben
ser votadas por separado en referéndum y que suponen cam-
bios fiscales y políticos. La participación oscila entre el 22% y
el 25% según la disposición de que se trate.
COREA DEL NORTE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de agosto de 2003
Anteriores: 26 de junio de 1998
República dictatorial con legislativo unicameral. Se convoca a
las urnas para elegir en circunscripciones uninominales la com-
posición de la Asamblea Suprema del Pueblo (Choe Ko In Min
Hoe Ui), con 687 miembros y mandato de cinco años. Tan
sólo se permite la participación de la lista del Frente Demo-
crático para la Reunificación de la Patria, constituida por el
Partido de los Trabajadores de Corea (dictatorial comunista)
y sus partidos satélites. Según los datos oficiales la participa-
ción alcanza el 99,9%.
CÓRCEGA (FRANCIA)
REFERÉNDUM
6 de julio de 2003
Se consulta a los ciudadanos sobre una reforma en la estruc-
tura de Gobierno. Esta reforma habría de traer consigo una
mayor autonomía para Córcega mediante la creación de una







23 de noviembre de 2003
Anteriores: 3 de enero de 2000
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se convoca a
las urnas para elegir la composición de la Cámara de Repre-
sentantes (Zastupnicki Dom), que recibe un mandato de cuatro
años. De los 152 miembros del legislativo, 140 son elegidos
mediante representación proporcional en circunscripciones plu-
rinominales y cinco son representantes de las comunidades o
minorías étnicas o nacionales. Además, un número indetermina-
do de miembros son elegidos por los croatas residentes en el
extranjero mediante representación proporcional.
Partidos % escaños
Unión Democrática Croata 
(HDZ, nacional-conservador) 33,9 66
SDP-IDS-Libra-LS 22,6 -
Partido Social Democrático de Croacia 
(SDP, socialdemócrata) - 34
Asamblea Democrática de Istria 
(IDS, regionalista-centro) - 4
Libra. Partido de los Liberal Demócratas 
(Libra, liberal) - 3
Partido Liberal (LS, liberal) - 2
HNS-PGS 8,0 -
Partido Popular Croata (HNS, centrista) - 10
Unión Primoria-Goriana (PGS, regionalista) - 1
Partido Campesino Croata (HSS, agrario) 7,2 9
Partido de los Derechos Croatas 
(HSP, xenófobo) 6,4 8
HSLS-DC 4,0 -
Partido Social Liberal Croata (HSLS, liberal) - 2
Centro Democrático (DC) - 1
Partido de los Pensionistas Croatas (HSU) 4,0 3
Partido Demócrata Croata 







19 de enero de 2003
Anteriores: 11 de enero de 1998
República dictatorial. La Asamblea Nacional del Poder Popular
consta de 609 miembros elegidos para un mandato de cinco
años mediante sistema mayoritario en circunscripciones uni-
nominales. Todos los candidaturas son elegidas sin oposición:
tan sólo el Partido Comunista de Cuba concurre a las eleccio-
nes. Según los datos oficiales la participación alcanza el 97,6%
y tan sólo un 3% de los votos es en blanco.
DJIBOUTI
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de enero de 2003
Anteriores: 19 de diciembre de 1997
República presidencialista con Parlamento unicameral. La
Asamblea Nacional (Assemblée Nationale) cuenta con 65
miembros elegidos mediante sistema de representación pro-
porcional para ejercer un mandato de cinco años. A pesar de
las estructuras democráticas no existen oportunidades para la
oposición.
Partidos % escaños
Unión para la Mayoría Presidencial (UMP) 62,7 65
Agrupación Popular de Progreso 
(RPP, autoritario)
Frente para la Restauración de 
la Unidad y la Democracia (FRUD)
Partido Nacional Democrático (PND)
Partido Popular Socialdemócrata (PPSD)
Unión para una Alternativa 
Democrática (UAD) 37,3 -
Alianza Republicana para la Democracia (ARD)
Movimiento para la Renovación 
Democrática y el Desarrollo (MRDD)
Partido de Djibouti para el Desarrollo (PDD)
Unión de Djibouti para la Democracia 




16 de marzo de 2003
Anteriores: 12 de marzo de 2000
República presidencialista con Parlamento unicameral, la
Asamblea Legislativa. Se convoca a las urnas para elegir
mediante representación proporcional a los 84 miembros de la
cámara, 20 en una circunscripción nacional y los 64 restantes
en circunscripciones departamentales. Mandato de tres años.  
Partidos % escaños
Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (FMLN, socialista) 34,0 31
Alianza Repúblicana Nacionalista 
(ARENA, conservador) 32,0 27
Partido de Conciliación Nacional 
(PCN, conservador) 13,0 16
Partido Demócrata Cristiano 
(PDC, democristiano) 7,3 5
Centro Democrático Unido 
(CDU, socialdemócrata) 6,4 5
Movimiento Renovador (PMR) 1,9 -
Partido Popular Repúblicano 
(PPR, conservador) 1,6 -
Acción Popular (AP, democristiano) 1,2 -
Fuerza Cristiana (FC, conservador) 1,1 -
Partido Acción Nacional (PAN) 1,0 -
Partido Social Demócrata (PSD) 0,7 -
Participación: 39%
ESLOVAQUIA
REFERÉNDUM UE  
16-17 de mayo de 2003
República parlamentaria. Se plantea a los ciudadanos la si-
guiente cuestión: “¿Está usted de acuerdo en que la República
Eslovaca debe convertirse en Estado miembro de la UE?”. Es
necesario que la participación alcance el 50% para que la con-







23 de marzo de 2003
República parlamentaria. Se plantea a los ciudadanos dos
cuestiones: “¿Está usted de acuerdo con la propuesta de que
la República de Eslovenia se convierta en miembro de la UE?”
y “¿Está de acuerdo con la propuesta de que la República de
Eslovenia se convierta en miembro de la OTAN?”
Sí a la UE 89,61%
No a la UE 10,39%
Sí a la OTAN 66,02%




2 de marzo de 2003
Anteriores: 7 de marzo de 1999
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se convoca
a las urnas para elegir a los 101 miembros del Consejo
Nacional (Riigikogu) mediante sistema proporcional y para un
mandato de cuatro años. Los partidos han de obtener un
mínimo del 5% de los votos para entrar en el Parlamento.  
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Partidos % escaños
Partido Estonio del Centro (EK, centrista) 25,4 28
Unión para la República – Res Publica 
(RP, conservador) 24,6 28
Partido Reformista de Estonia (liberal) 17,7 19
Unión Popular de Estonia (ERL, conservador) 13,0 13
Unión Patriótica (conservador) 7,3 7
Partido Popular de los Moderados 
(M, socialdemócrata) 7,0 6
Partido Pueblo Unido de Estonia 
(EÜRP, minoría rusa) 2,2 0
Partido Cristiano Popular 
(EKRP, democristiano) 1,1 -
Participación: 58,2%
REFERÉNDUM UE 
14 de septiembre de 2003
Se plantea a los ciudadanos la siguiente cuestión: “¿Está usted
a favor de la adhesión a la UE y de la inclusión de la Ley de






7 de diciembre de 2003
Anteriores: 19 de diciembre de 1999
República presidencialista federal con legislativo bicameral, la
Asamblea Federal (Federalnoe Sobranie). Se convoca a las urnas
para elegir a los 450 miembros de la Duma Estatal (Gosu-
darstvennaja Duma), 225 miembros en circunscripciones uninomi-
nales y los 225 restantes mediante representación propor- cional.
Los mandatos son de cuatro años. La otra cámara, el Consejo de
la Federación (Sovet Federacii), cuenta con 178 miembros, dos
delegados para cada una de los 89 regiones del país.  
Partidos % escaños
Rusia Unida (ER, centrista personalista) 37,6 222
Partido Comunista de la Federación Rusa 
(KPRF, comunista) 12,6 52
Partido Democrático Liberal de Rusia 
(LDPR, nacionalista populista) 11,5 36
Madre patria – Unión Patriótica Nacional 
(R, populista de izquierda) 9,0 37
Manzana – Partido Democrático Ruso 
(Yabloko, liberal) 4,3 4
Unión de Fuerzas de Derecha 
(SPS, conservador liberal) 4,0 3
Partido Agrario de Rusia 
(APR, agrario de izquierda) 3,6 2
Partido de los Pensionistas de Rusia-
Partido Ruso de Justicia Social (RPP-RPS) 3,1 -
Partido Ruso de la Vida-Partido 
del Renacimiento de Rusia 
(PVR-RPZ, centro izquierda) 1,9 -
Partido Popular de la Federación Rusa 
(NPRF, socialdemócrata) 1,2 17
Unificación (E) 1,2 -
Otros partidos - 9




16 de marzo de 2003
Anteriores: 21 de marzo de 1999
República parlamentaria con legislativo unicameral. La Dieta
(Eduskunta/Riksdag) tiene 200 miembros, 199 elegidos
mediante representación proporcional y el restante, corres-
pondiente a la provincia de Aland, mediante sistema mayorita-
rio simple. Los mandatos son de cuatro años. 
Partidos % escaños
Partido de Centro (KESK, agrario centrista) 24,7 55
Partido Socialdemócrata 
(SDP, socialdemócrata) 22,9 53
Partido Coalición Nacional 
(KOK, conservador) 18,5 40
Alianza de Izquierda (VAS, socialista) 9,9 19
Liga Verde (VIHR, ecologista) 8,0 14
Democristianos de Finlandia 
(KD, democristiano) 5,3 7
Partido Popular Sueco (SFP, liberal) 4,6 8
Verdaderos Finlandeses (PS, agrario) 1,6 3




2 de noviembre de 2003
Anteriores: 31 de octubre de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral: el Parla-
mento de Georgia (Sakartvelos Parlamenti). De los 235 es-
caños de que se compone la cámara, 85 son elegidos en
circunscripciones uninominales y el resto mediante representa-
ción proporcional en circunscripciones plurinominales. Los
mandatos son de cuatro años. Tras la revuelta popular que se
desencadena con la convocatoria electoral y que comporta la
dimisión del presidente Eduard Shevardnadze, el 25 de noviem-
bre de 2003 el Tribunal Supremo anula el resultado de las elec-
ciones por considerarlas fraudulentas. Por su parte, el Gobierno
interino surgido de la campaña de desobediencia civil anuncia
elecciones presidenciales para el 4 de enero del 2004 y nuevas





28 de noviembre de 2003
Anteriores: 10 de febrero de 2000
Territorio ultramarino del Reino Unido con autogobierno y cuer-
po legislativo unicameral. De los 17 miembros de la Cámara de
la Asamblea (House Assembly), dos de ellos los son ex oficio
mientras que los 15 restantes son elegidos para un mandato de
cuatro años en una única circunscripción electoral en la que cada
elector hace una selección de ocho candidatos.
Partidos % escaños
Socialdemócratas de Gibraltar 
(GSD, conservador) 51,5 8
Alianza GSLP/LIB 39,7 -
Partido Laborista Socialista de Gibraltar 
(GSLP, socialista) - 5
Partido Liberal (LIB, liberal) - 2
Partido Laborista de Gibraltar 
(GLP, socialdemócrata) 8,3 -
Miembros ex oficio - 2
GUATEMALA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de noviembre de 2003
Anteriores: 7 de noviembre de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral. El
Congreso de la República está compuesto por 158 miembros
elegidos para un mandato de cuatro años mediante un siste-
ma mixto mayoritario y de representación proporcional.  
Partidos % escaños
Gran Alianza Nacional (GANA) 25,6 49
Partido Patriota
Movimiento Reformador
Partido Solidaridad Nacional 
Frente Republicano Guatemalteco 
(FRG, autoritario) 20,3 41
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) 18,4 30
Partido de Avanzada Nacional 
(PAN, conservador) 10,8 17
Partido Unionista (PU) 6,0 7
Alianza Nueva Nación (ANN) 3,0 7
Unidad Nacional Revolucionaria de 




9 de noviembre y 28 de diciembre de 2003
Anteriores: 7 de noviembre y 26 de diciembre de 1999
El presidente y el vicepresidente son elegidos directamente
por los electores para ejercer un mandato de cuatro años.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Óscar Berger Perdomo (GANA) 34,3 54,1
Álvaro Colom Caballeros (UNE) 26,4 45,9
Effraín Ríos Montt (FRG) 19,3 -
Leonel López Rodas (PAN) 8,4 -
Fritz García-G (PU) 3,0 -
Rodrigo Asturias (UNRG) 2,6 -
Eduardo Sager (Desarrollo Integral 
Auténtico, DIA; extrema izquierda) 2,2 -
José Angel Lee (Democracia Social 
Participativa, DSP) 1,4 -
Jacobo Arbenz (Democracia Cristiana 




21 de diciembre de 2003
Anteriores: 14 de diciembre de 1999
República presidencialista. Se convoca a las urnas para elegir
presidente para un mandato de cinco años. A pesar de las
estructuras democráticas no existen oportunidades para la
oposición, cuyos principales partidos boicotean estos comicios.
Candidatos %
Lansane Conté 
(Partido por la Unidad y el Progreso, PUP) 95,6
Mamadou Bhoye Barry 




12 de abril de 2003
República parlamentaria. Se plantea a los ciudadanos la
siguiente cuestión: “¿Está usted de acuerdo en que la Repú-






10 de mayo de 2003
Anteriores: 8 de mayo de 1999
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se convoca
a las urnas para elegir mediante representación proporcional a
los 63 miembros de la Gran Dieta (Althingi). Los mandatos
son de cuatro años.
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Partidos % escaños
Partido de la Independencia 
(SSF, conservador) 33,7 22
Alianza (SF, socialdemócrata) 31,0 20
Partido Progresista (FSF, liberal) 17,7 12
Alianza Izquierda-Verdes (VG, ecologista) 8,8 5
Partido Liberal (FF, liberal) 7,4 4
Participación: 87,5%
IRLANDA DEL NORTE (REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de noviembre de 2003
Anteriores: 25 de junio de 1998
Entidad parlamentaria unicameral bajo la administración del
Gobierno británico. Se convoca a las urnas para elegir para un
mandato de cinco años y mediante representación proporcio-
nal a los 108 miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte
(Northern Ireland Assembly). La autonomía de Irlanda del
Norte está suspendida desde el 14 de octubre de 2002 debi-
do a las diferencias entre unionistas y republicanos. Los resul-
tados de los comicios revelan la radicalización de las posturas.
Partidos % escaños
Partido Unionista Democrático 
(DUP, unionista radical) 25,7 30
Sinn Fein (SF, separatista de izquierda) 23,5 24
Partido Unionista del Úlster 
(UUP, unionista conservador) 22,7 27
Partido Socialdemócrata y Laborista 
(SDLP, socialdemócrata) 17,0 18
Partido Alianza de Irlanda del Norte 
(APNI, liberal) 3,7 6
Partido Progresista Unionista 
(PUP, unionista radical) 1,2 1
Coalición de Mujeres de Irlanda del Norte 0,8 -  
Partido Unionista del Reino Unido 





3 de mayo de 2003
Anteriores: diciembre de 2001
Dependencia de Australia en el océano Índico. La Asamblea
de la Isla Christmas (Shire of Christmas Island) tiene 9 miem-
bros elegidos cada dos años. No existen partidos políticos.  
ISLAS MARSHALL
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de noviembre de 2003
Anteriores: 18 de noviembre de 1999
República presidencialista asociada a Estados Unidos y con
Parlamento unicameral. Se elige a los 33 miembros de la
Legislatura (Nitijela) mediante un sistema mixto mayoritario y
de representación proporcional. Los mandatos son de cuatro
años. Pese a que no existen trabas legales para ello, formalmen-
te no existen partidos políticos y los diputados toman posesión
de sus escaños como independientes. No obstante, muchos se
consideran miembros del oficioso Partido Unido Democrático.
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 
(REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de junio de 2003
Anteriores: 17 de mayo de 1999
Dependencia ultramarina del Reino Unido con autogobierno y
situada en el Caribe. Parlamento unicameral. El Consejo
Legislativo (Legislative Council) tiene 15 miembros, 13 de los
cuales son elegidos mediante un sistema mixto de representa-
ción proporcional y mayoritaria. Los dos restantes correspon-
den a un parlamentario ex oficio y a un cargo de portavoz
designado desde fuera del Consejo.
Partidos % escaños
Partido Nacional Democrático (NDP) 52,4 8
Partido de las Islas Vírgenes (VIP) 42,2 5




27 de enero de 2003
Anteriores: 17 de mayo de 1999
República con legislativo unicameral y cuyo jefe del poder eje-
cutivo (primer ministro) es elegido directamente por los ciu-
dadanos. En esta ocasión se convoca a las urnas para elegir
mediante representación proporcional a los 120 miembros del
Parlamento (Knesset). Los mandatos parlamentarios son de
cuatro años.
Partidos % escaños
Likud (conservador) 29,3 38
Coalición Avoda/Meimad 14,5 19
Avoda (socialdemócrata)
Meimad (centrista)
Partido del Cambio Centrista (Shinui, liberal) 12,3 15
Organización Internacional de la Torah 
– Judíos Sefarditas Observantes 
(Shas, judío ortodoxo) 8,2 11
Unión Nacional (IL) 5,5 7
Moledet (nacionalista)
Tekuma (nacionalista)
Israel Beteinu (minoría rusa)
Meretz (socialdemócrata) 5,2 6
Partido Nacional Religioso 
(Mafadal, judío ortodoxo) 4,2 6
Judaísmo Unido de la Torah (YhT) 4,3 5
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Unión de Israel (judío ortodoxo)
Bandera de la Torah (judío ortodoxo)
Frente Democrático para la Paz 
y la Igualdad (Hadash, comunista) 3,0 3
Una Nación (AE, socialista) 2,8 3
Alianza Democrática Nacional 
(Balad, minoría árabe) 2,3 3
Israel e Inmigración (YBA, minoría rusa) 2,2 2
Lista Árabe Unida (Ra’am, nacionalista árabe) 2,1 2
Partido de la Hoja Verde 
(AY, pro-legalización del cannabis) 1,2 -




8 de noviembre de 2003
Anteriores: 25 de junio de 2000
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Dieta
(Kokkai) está integrada por la Cámara de Representantes
(Shugiin) y la Cámara de Consejeros (Sangiin). Esta última
recibe mandatos de seis años, renovándose la mitad de sus
integrantes cada tres mediante un sistema mixto mayoritario y
de representación proporcional. Tras la disolución anticipada
de la Cámara de Representantes se convoca a las urnas para
elegir a sus 480 miembros para un mandato de cuatro años.
Del total de escaños, 300 son elegidos mediante sistema
mayoritario y los 180 restantes mediante representación pro-
porcional en 11 bloques regionales. Se ofrecen los porcentajes
correspondientes al mecanismo proporcional.
Partidos % escaños
Partido Democrático (Mt, liberal) 37,4 177
Partido Liberal Democrático 
(JMt, conservador) 34,9 237
Partido de Gobierno Limpio (Kt, budista) 14,8 34
Partido Comunista Japonés (NKt, comunista) 7,7 9
Partido Socialdemócrata 
(SMt, socialdemócrata) 5,2 6
Partido Conservador (Ht, conservador) - 4
Liga Liberal (Jr) - 1





17 de junio de 2003
Anteriores: 4 de noviembre de 1997
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Asamblea
Nacional (Majlis al-Umma) consta de dos cámaras: la Asamblea
de Representantes (Majlis al-Nuwaab) y la Asamblea de
Senadores (Majlis al-Aayan). Esta última se compone de 40 se-
nadores designados por el rey. Se elige a los 110 miembros de
Asamblea de Representantes; 104 escaños en circunscripciones
uninominales y 6 reservados a mujeres mediante un colegio
electoral especial. Se reservan además nueve escaños a cristia-
nos y tres a chechenos y circasianos. La convocatoria de elec-
ciones se había venido retrasando desde que en junio de 2001
el rey Abdullah disolviera la cámara tras haberse cumplido el
preceptivo mandato de cuatro años. Los resultados revelan la
obtención por parte de las candidaturas tribales e independien-
tes cercanas al Gobierno de aproximadamente dos tercios de
los escaños de la cámara, dejando poco espacio para las opcio-
nes partidistas. El Frente de Acción Islámica, ala política de la
Hermandad Musulmana que boicoteó los comicios de 1997,
emerge como principal fuerza partidista al obtener 17 escaños.
La participación se cifra entorno al 58,8%.
KIRGUIZISTÁN
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL Y PRESIDENCIAL
2 de febrero de 2003
República presidencialista con Parlamento que pasa a ser uni-
cameral y en la que la oposición tiene escasas opciones de
aspirar al poder. Se solicita la aprobación ciudadana a una
serie de enmiendas constitucionales que modifican la relación
de poder entre el Parlamento y el presidente a favor de este
último. Se solicita también la aprobación ciudadana para que
el mandato presidencial de Askar Akayev se prolongue hasta
diciembre de 2005.
Sí a las modificaciones 76, 61%
No a las modificaciones 23,29%
Sí al presidente 78,74%




9 y 16 de mayo de 2003
Anteriores: 29 de noviembre y 6 de diciembre de 2002.
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
voca anticipadamente a las urnas para elegir a 40 miembros
de la Cámara de la Asamblea (Maneaba ni Maungatabu) me-
diante un sistema mixto mayoritario y de representación pro-
porcional. Los mandatos son de cuatro años. Completan la
composición de la cámara un delegado de la isla Banaba y un
miembro ex oficio.     
Partidos % escaños
Proteger el Maneaba (MTM) 24
Los Pilares de la Verdad (BK) 16
Representante de Banaba 1
Miembro ex oficio 1
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
4 de julio de 2003
Anteriores: 27 de noviembre de 1998
El presidente es elegido de entre los que propone la Cámara
de la Asamblea para desempeñar un mandato de cuatro años.
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Candidatos %
Anote Tong (Boutokaan Ta Koaua) 47,4
Harry Tong (MTM) 43,5
Banuera Berina (Maurin Kiribati Pati) 9,1
KUWAIT
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de julio de 2003
Anteriores: 3 de julio de 1999
Monarquía constitucional con estructuras democráticas en
desarrollo y Parlamento unicameral. La Asamblea Nacional
(Majlis al-Umma) está compuesta por 50 miembros elegidos
para ejercer un mandato de cuatro años en circunscripciones
binominales y los ministros gubernamentales, que ocupan
escaños como miembros ex oficio. Sólo votan los hombres
mayores de 21 con ancestros en el país anteriores a 1920. Los
partidos políticos no están legalizados aunque existen de
manera informal. Así, en la presente convocatoria, los islamis-
tas obtienen 21 escaños, los partidarios del Gobierno 14, los
liberales tres y los candidatos independientes 12. La participa-
ción alcanza el 80%
LETONIA
REFERÉNDUM UE
20 de septiembre de 2003
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se plantea
a los ciudadanos la siguiente cuestión: “¿Apoya usted la entra-






14-16 de marzo de 2003
Monarquía parlamentaria con legislativo unicameral. Se plantea
a los ciudadanos dar el visto bueno a una serie de modifica-
ciones constitucionales tendentes a modificar los poderes del
príncipe. Con una participación del 87,67%, el resultado del
referéndum refuerza los poderes de esta figura en detrimento
de otras instancias de poder del país. 
LITUANIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
22 de diciembre de 2002 y 5 de enero de 2003
Anteriores: 21 de diciembre de 1997 y 4 de enero de 1998
República parlamentaria. Elecciones a la presidencia para ejer-
cer un mandato de cinco años renovable una sola vez.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Valdas Adamkus 35,3 45,1
Rolandas Paksas 
(Partido Socialdemócrata Lituano) 19,7 54,1
Arturas Paulauskas 
(Nueva Unión – Socio-liberales) 8,3 -
Vytautas Serenas 7,8 -
Vytenis Povilas Andriukaitis 
(Partido Socialdemócrata Lituano) 7,3 -
Kazimira Danute Prunskiene 
(Valstie_i_ ir Naujosios 
Demokratijos Partiju s_junga) 5,0 -
Juozas Edvardas Petraitis 3,7 -
Eugenijus Gentvilas 
(Unión Liberal Lituana) 3,1 -
Julius Veselka 2,2 -
Algimantas Matulevicius 2,2 -
Kazys Bobelis 1,9 -
Vytautas Antanas Matulevicius 1,9 -
Participación: 53,9% (1ª vuelta); 48,4% (2ª vuelta)
REFERÉNDUM UE
10 y 11 de mayo de 2003






17 de octubre de 2003
República parlamentaria con legislativo unicameral y sin parti-
dos políticos. Se consulta sobre la posibilidad de que el presi-






12 de abril de 2003
Anteriores: 5 de septiembre de 1998
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se convoca
anticipadamente a las urnas para elegir mediante representa-
ción proporcional la composición de la Cámara de Represen-
tantes (Il Karma tad Deputati), que tiene un número variable
de escaños en función de los cambios en las circunscripciones
electorales y de las necesidades para la construcción de mayo-
rías. Los mandatos son de cinco años.
Partidos % escaños
Partido Nacionalista (PN, conservador) 51,8 35
Partido Laborista de Malta 
(MLP, socialdemócrata) 47,5 30





8 de marzo de 2003
Se plantea la siguiente cuestión: “¿Está usted de acuerdo en
que Malta se convierta en miembro de la UE en la ampliación




MARIANAS DEL NORTE (EEUU)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
1 de noviembre de 2003
Anteriores: 3 de noviembre de 2001
Territorio de ultramar de Estados Unidos con gobernador elec-
to propio y legislativo bicameral. Se convoca a las urnas para
elegir mediante sistema mayoritario a los 18 miembros de la
Cámara de Representantes (House of Representatives) y a los 9
miembros del Senado (Senate). Los mandatos son de dos años.
Partidos escaños Cámara escaños 
de Representantes Senado
Partido del Pacto (CP) 9 -
Partido Republicano (Rep) 7 4
Partido Democrático (Dem) 1 3





7 de noviembre de 2003
Anteriores: 12 de diciembre de 1997
República presidencialista. Se convoca a las urnas para elegir al
presidente, que recibe un mandato de seis años. Pese a las
estructuras democráticas no existen oportunidades para la
oposición.
Candidatos %
Maaouiya Ould Sid’Achmed Taya 
(Partido Republicano Democrático y Social) 67,0
Mohamed KhounaOuld Haidalla 18,7
Ahmed Ould Daddah 6,9




6 de julio de 2003
Anteriores: 2 de julio de 2000
República presidencialista con legislativo bicameral. El Con-
greso de la Unión está formado por la Cámara de Diputados
y por la Cámara de Senadores. En esta ocasión se convoca a
las urnas para elegir a los 500 miembros de la Cámara de
Diputados, 300 de ellos en circunscripciones uninominales y
los 200 restantes mediante representación proporcional en
circunscripciones plurinominales. Los mandatos de esta cáma-
ra son de tres años.
Partidos % escaños
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI, autoritario centrista) 30,6 224
Partido de Acción Nacional 
(PAN, conservador) 23,1 153
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD, socialdemócrata) 17,6 95
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM, ecologista) - 17
Partido del Trabajo (PT, socialista) 2,4 6




4 de marzo de 2003
Anteriores: 6 de marzo de 2001
República presidencialista federal asociada a Estados Unidos.
El Congreso (Congress) lo componen 14 miembros no adscri-
tos a ningún partido político. Cuatro de ellos son elegidos
mediante representación proporcional para un mandato de
cuatro años, mientras que los 10 restantes son elegidos para
un mandato de dos años en circunscripciones uninominales.
En esta ocasión se renuevan todos los escaños de la cámara. 
MÓNACO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de febrero de 2003
Anteriores: 1 y 8 de febrero de 1998
Monarquía parlamentaria con legislativo unicameral: el Con-
sejo Nacional (Conseil National). Se elige para ejercer un
mandato de cinco años a los 24 miembros de la cámara; 16
por mayoría simple y 8 mediante representación proporcional. 
Partidos % escaños 
Unión por Mónaco (UPM) 58,5 21
Unión Nacional para el Futuro de Mónaco 
(UNAM)
Agrupación por la Familia Monegasca 
Independientes




3 de mayo de 2003
Anteriores: 8 de abril de 2000
República parlamentaria. El Parlamento unicameral (Parlia-
ment) cuenta con 18 miembros elegidos en circunscripciones
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plurinominales para ejercer un mandato de tres años. Apenas
existen estructuras partidistas. 
Partidos escaños




12 de abril de 2003
Anteriores: 20 de febrero y 7 de marzo de 1999
República presidencialista federal con legislativo bicameral. Se
convoca a las urnas para elegir a los 360 miembros de la Cá-
mara de Representantes (House of Representatives) en cir-
cunscripciones uninominales y a los 109 miembros del Senado
(Senate) en 36 circunscripciones trinominales y una uninomi-
nal. Los mandatos son de cuatro años. Los resultados que se
ofrecen corresponden a 345 de los 360 escaños de la Cámara
de Representantes y a 107 de los 109 del Senado.
Cámara de Representantes
Partidos % escaños
Partido Democrático Popular 
(PDP, centrista) 54,4 213
Partido de Todo el Pueblo de Nigeria 
(ANPP, conservador) 27,4 95
Alianza por la Democracia (AD, progresista) 9,3 31
Partido Popular Unido de Nigeria (UNPP) 2,7 2
Partido Nacional Democrático (NDP) 1,9 1
Gran Alianza de Todos los Progresistas 
(APGA) 1,4 2




Partido Democrático Popular (PDP, centrista) 53,7 73
Partido de Todo el Pueblo de Nigeria 
(ANPP, conservador) 27,9 28
Alianza por la Democracia (AD, progresista) 9,7 6
Partido Popular Unido de Nigeria (UNPP) 2,7 -
Partido Nacional Democrático (NDP) 1,6 -
Gran Alianza de Todos los Progresistas 
(APGA) 1,5 -
Partido de la Redención Popular (PRP) 0,7 -
Participación: 49,3%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
19 de abril de 2003
Anteriores: 27 de febrero de 1999
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que recibe un
mandato de cuatro años.
Candidatos %
Matthew Olusegun Fajinmi Aremu Obasanjo (PDP) 61,9
Buhari Muhammadu (ANPP) 32,2




4 de octubre de 2003
Anteriores: 14 de septiembre de 2000
Monarquía absolutista. El Parlamento (Majlis Oman) es bica-
meral y tan solo tiene atribuciones consultivas. Se convoca a
las urnas para elegir a los 83 miembros de la Asamblea Con-
sultiva (Majlis al-Shura) con un sufragio restringido a los votan-
tes escogidos por el sultán. La otra cámara, el Consejo de
Estado (Majlis al-Dawla), la componen 40 miembros nombra-
dos también por el sultán. No existen partidos políticos.
PAÍSES BAJOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
22 de enero de 2003
Anteriores: 15 de mayo de 2002
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Primera
Cámara (Eerste Kamer) consta de 75 miembros con mandato
de cuatro años y cuya elección deriva de los comicios provin-
ciales. Tras la dimisión del primer ministro en octubre de
2002 a causa de la inestabilidad del Gobierno, se convoca
anticipadamente a las urnas para elegir mediante representa-
ción proporcional a los 150 miembros de la Segunda Cámara
(Tweede Kamer). El mandato es de cuatro años.
Partidos % escaños
Llamamiento Demócrata-Cristiano (CDA) 28,6 44
Partido Laborista (PvdA, socialdemócrata) 27,3 42
Partido Popular para la Libertad y 
la Democracia (VVD, liberal) 17,9 28
Partido Socialista (SP, extrema izquierda) 6,3 9
Lista Pim Fortuyn (LPF) 5,7 8
Izquierda Verde (GL) 5,1 8
Demócratas 66 (D66, centro)4,1 6
Unión Cristiana (CU) 2,1 3




27 de abril de 2003
Anteriores: 10 de mayo de 1998
República presidencialista con Parlamento bicameral (Con-
greso Nacional). La Cámara de Diputados tiene 80 miembros
y el Senado 45. Ambas cámaras son elegidas mediante repre-






Partido Colorado (ANR-PC, conservador) 35,3 37
Partido Radical Liberal Auténtico 
(PLRA, liberal) 25,7 21
Movimiento Patria Querida (MPQ, populista) 15,3 10
Unión Nacional de Ciudadanos Éticos 
(UNACE, conservador) 14,7 10
Partido País Solidario (PPS) 3,3 2
Partido del Encuentro Nacional 
(PEN, centrista) 3,1 -





Partido Colorado (ANR-PC, conservador) 32,9 16
Partido Radical Liberal Auténtico 
(PLRA, liberal) 24,3 12
Movimiento Patria Querida (MPQ, populista) 15,2 7
Unión Nacional de Ciudadanos Éticos 
(UNACE, conservador) 13,7 7
Partido País Solidario (PPS) 4,3 2
Partido del Encuentro Nacional 
(PEN, centrista) 2,0 1
Partido Patria Libre (PPL, socialista) 1,0 -
Participación: 64%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
27 de abril de 2003
Anteriores: 10 de mayo de 1998
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que recibe un
mandato de cinco años.
Candidatos %
Óscar Nicanor Duarte Frutos (ANR-PC) 37,1
Julio César Ramón Franco Gómez (PLRA) 24,0
Guillermo Sánchez Guffanti (UNACE) 13,5




24 de diciembre de 2003
Anteriores: 24 de diciembre de 2002
Territorio de ultramar del Reino Unido con autogobierno y
Parlamento unicameral. El Consejo de las Islas está compuesto
por 10 miembros; cuatro de ellos elegidos para un período de
un año, tres designados por los miembros elegidos previa-
mente, otros dos designados sin la participación de los ciuda-
danos y un miembro ex oficio. Las elecciones se celebran el
24 de diciembre de cada año. No existen partidos políticos,




7 y 8 de junio de 2003
República parlamentaria con legislativo bicameral. Se plantea







29 de abril de 2003
Monarquía absolutista. Se convoca a los ciudadanos a las urnas
para aprobar la primera Constitución escrita del país. En ella
se prevé la formación de una Asamblea Consultiva (Majlis al-
Shura) de 45 miembros, 30 de los cuales serán elegidos
mediante el voto directo de los ciudadanos. Esta instancia con
mandato de cuatro años tendrá capacidad para dictar leyes y
presupuestos. Asimismo, otras cláusulas prevén la libertad de
asociación, de expresión y de práctica religiosa y permiten el
voto de las mujeres y la posibilidad de que sean elegidas para
ejercer cargos públicos. Sin embargo, sigue sin permitirse la






13-14 de junio de 2003
República parlamentaria con legislativo bicameral. Se convoca
el referéndum para ratificar el tratado de acceso a la UE, que






29 de septiembre a 2 de octubre de 2003
República presidencialista. El Parlamento (Inteko Ishinga
Amategeko) consta de dos cámaras: la Cámara de Diputados
(Umutwe w’Abadepite) y el Senado (Umutwe wa Sena). Este
último lo componen 26 miembros, que reciben mandatos de
ocho años y que son elegidos por diferentes instancias socia-
les y políticas del país. La Cámara de Diputados está com-
puesta por 80 miembros, 53 de los cuales son elegidos en
esta ocasión mediante representación proporcional con barre-
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ra del 5% y para ejercer un mandato de cinco años. De los 27
miembros restantes, 24 son mujeres elegidas por los consejos
provinciales y tres son designados por instancias que represen-
tan a la juventud y a los discapacitados. Son las primeras elec-
ciones que tienen lugar tras el genocidio de 1994 y la adopción
de la nueva Constitución, aprobada mediante referéndum cele-
brado el 26 de mayo de 2003. A pesar de las estructuras
democráticas no hay oportunidades para la oposición.
Partidos % escaños
Coalición FPR y los cuatro otros partidos 73,8 -
Frente Patriótico Rwandés (FPR, tutsis) - 33
Partido Democrático Cristiano 
(PDC, democristiano hutu) - 3
Partido Democrático Islámico (PDI) - 2
Partido Socialista Rwandés 
(PSR, socialdemócrata)- 1
Unión Democrática del Pueblo Rwandés 
(UDPR) - 1
Partido Social Demócrata 
(PSD, socialdemócrata hutu) 12,3 7
Partido Liberal (PL, liberal hutu) 10,6 6
Partido para el Progreso 
y la Concordia (PPC) 2,2 -
Participación: 96,5%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
25 de agosto de 2003
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que recibe un
mandato de siete años. Se trata de los primeros comicios pre-
sidenciales pluralistas que se realizan con sufragio universal




J. Népomuscène Nayinzira 1,3
Participación: 96,55%
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
26 de mayo de 2003
Se convoca el referéndum para aprobar una Constitución de
204 artículos que substituye a la ley Fundamental de 1995 y al
acuerdo de paz de 1994 que detuvo la violencia en el país y
que creó un Gobierno de transición. En la Constitución se
prohíbe que el presidente y el primer ministro pertenezcan al
mismo partido y se prevé la creación de un Parlamento bica-
meral y de una figura presidencial elegida mediante sufragio
universal para ejercer mandatos de siete años. Además, otras
provisiones tratan de combatir la discriminación prohibiendo
formalmente que los partidos políticos hagan uso de criterios
étnicos, raciales o tribales. Pese a ser la quinta Constitución
redactada desde la independencia del país en 1962, esta es la





República parlamentaria confederal denominada hasta 2003
República Federal de Yugoslavia y de la que se independizaron
Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia en 1991.
Está constituida por la República de Serbia y la República de
Montenegro. Kosovo es una provincia autónoma de Serbia
que está bajo la tutela de la administración interina de las
Naciones Unidas. El Parlamento de la confederación recibe
mandatos de cuatro años y consta de una sola cámara: la
Asamblea de Serbia y Montenegro (Skupstina Srbije i Crne
Gore), que tiene 126 miembros elegidos indirectamente por
los parlamentos de las repúblicas confederadas, 91 miembros
en Serbia y 38 en Montenegro. Con la participación directa de
los ciudadanos se convocan elecciones legislativas y presiden-




28 de diciembre de 2003
Anteriores: 23 de diciembre de 2000
El cuerpo legislativo es unicameral: la Asamblea Nacional
Serbia (Narodna Skupstina Srbije). Se convoca a los ciudada-
nos a las urnas para elegir a los 250 miembros de la cámara,
que recibe un mandato de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido Radical Serbio (SRS, xenófobo) 27,7 82
Partido Democrático de Serbia 
(DSS, conservador) 18,0 53
Partido Demócrata (DS, centrista) 12,6 37
G17 Plus (G17+, centrista) 11,7 34
SPO-NS 7,7 23
Movimiento de Renovación Serbia 
(SPO, nacionalista moderado)
Nueva Serbia (NS)
Partido Socialista Serbio (SPS, autoritario) 7,7 21
Todos por la Tolerancia (ZT) 4,0 -
Alternativa Democrática (DA) 2,1 -
Por la Unidad Nacional (ZNJ) 1,7 -
Partido de la Unidad Serbia (SSJ, xenófobo)
Partido Nacional de los Agricultores 
Partido Nacional 
Nuestra Casa Serbia 
Partido Serbio 
Resistencia (Otpor) 1,6 -






29 de septiembre, 13 de octubre y 8 de diciembre de
2002 y 16 de noviembre de 2003.
Anteriores: 21 de septiembre a 21 de diciembre de 1997
Los mandatos son de cinco años. Marca la ley electoral que la
participación debe alcanzar el 50% para que las elecciones
sean válidas. De la primera vuelta pasan los dos candidatos
más votados a la segunda vuelta, que es anulada debido a la
insuficiente participación y pese a la clara victoria de Kostu-
nica. En la tercera convocatoria Labus se une a la candidatura
de Kostunica, que vence a Seselj, pero de nuevo con una par-
ticipación inferior al 50%. Tras la invalidación de la tercera
convocatoria, se convoca una cuarta que también es invalida-
da debido a la insuficiente participación y que situaba como
candidato más votado al que se presentaba por el xenófobo y
ultranacionalista SRS. Entretanto, el 29 de diciembre de 2002
finaliza el mandato del Presidente saliente Milan Milutinovic,
que pierde la inmunidad que impedía su extradición para ser
juzgado por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugo-
slavia. Milutinovic es sustituido en funciones por Natasia Micic,
presidenta de la Asamblea Nacional Serbia. 
Candidatos % 1ª v. % 2ª v. % 3ª conv. % 4ª conv.
Vojislav Kostunica 
(DSS, conservador) 30,9 66,9 57,5 -
Miroljub Labus (G17+) 27,4 30,9 - -
Vojislav Seselj (SRS) 23,2 - 36,3 -
Vuk Draskovic (SPO) 4,4 - - -
Borislav Pelevic (SSJ) 3,8 - 3,6 -
Velimir Bata Zivojinovic 3,3 - - -
Nebojsa Pavkovic 2,1 - - -
Branislav Bane Ivkovic 1,2 - - -
Vuk Obradovic 0,7 - - -
Tomislav Lalosevic 0,7 - - -
Dragan Radenovic 0,2 - - -
Tomislav Nikolic (SRS) - - - 47,9
Dragoljub Micunovic 
(Oposición Democrática 
de Serbia, DOS) - - - 36,7
Velimir Ilic (NS) - - - 9,4
Marijan Risticevic - - - 3,0
Dragan Tomic - - - 2,2
Radoslav Avlijas - - - 0,9
Participación: 55,6% (1ª vuelta); 45,6% (2ª vuelta); 45,1% (3ª
convocatoria); 38,8% (4ª convocatoria)
REPÚBLICA DE MONTENEGRO
ELECCIONES PRESIDENCIALES
22 de diciembre de 2002, 
9 de febrero de 2003 y 11 de mayo de 2003
Anteriores: 5 y 19 de octubre de 1997
Elecciones a la presidencia para un mandato de cinco años. La
segunda vuelta no reúne la participación mínima del 50% que
exige la ley electoral, en parte debido al boicot del Partido
Popular Socialista de Montenegro (SNP) y de la Alianza Libe-
ral (LSCG). De cara a la celebración de una tercera convoca-
toria a las urnas se modifica el aspecto legal que exigía una
participación mínima, con lo que se logra completar el proce-
so electoral. 
Candidatos % 1ª v. % 2ª conv. % 3ª con.
Filip Vujanovic (Partido 
Democrático de los Socialistas 
de Montenegro, DPS) 83,9 81,5 63,3
Aleksandar Vasiljevic 
(Partido Radical Serbio, SRS) 3,0 3,9 -
Dragan Hajdukovic 5,9 7,1 3,9
Milan-Milo Radunovic 
(Partido de la Ley Natural) 1,4 1,5 -
Miodrag Zivkovic (Alianza 
Liberal de Montenegro, LSCG) - - 30,8




2 de marzo de 2003
Anteriores: 30 de noviembre de 1998
República dictatorial con legislativo unicameral: la Asamblea del
Pueblo (Majlis Al-Shaab), con 250 escaños. Se elige a los miem-
bros de la cámara para un mandato de cuatro años mediante
representación proporcional en 15 circunscripciones plurinomi-
nales. El 51% de los escaños están reservados a trabajadores y
agricultores; en la práctica, al partido gobernante Baath, que
obtiene un total de 135 escaños. Todos los partidos que con-
curren son miembros del Frente Nacional Progresista.
Partidos escaños
Frente Nacional Progresista (JWW) 167 
Partido Árabe Socialista Baath (socialista dictatorial)
Partido Comunista de Siria (controlado por el Gobierno)
Unidad Socialista Árabe (controlado por el Gobierno)
Unionistas Socialistas (controlado por el Gobierno)
Movimiento Socialista Árabe (controlado por el Gobierno)
Unionistas Socialdemócratas (controlado por el Gobierno)
Partido Social Nacionalista de Siria 





14 de septiembre de 2003
Monarquía parlamentaria con legislativo unicameral. Se plantea
la siguiente cuestión referida a la entrada del país en la Unión
Económica y Monetaria de la UE: “¿Cree usted que Suecia de-
bería convertir el Euro en su moneda?” 
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19 de octubre de 2003
Anteriores: 24 de octubre de 1999
República parlamentaria confederal. El Parlamento bicameral se
denomina Asamblea Federal (Bundesversammlung / Assemblée
fedérale / Asamblea Federale / Assemblea Federala) y está com-
puesto por el Consejo Nacional (Nationalrat / Conseil National /
Consiglio Nazionale / Cussegl Naziunal) y el Consejo de los
Estados (Ständerat / Conseil des Etats / Consiglio degli Stati /
Cussegl dals Stadis). El Consejo Nacional cuenta con 200 miem-
bros elegidos en cada uno de los 26 cantones y semi-cantones
de la confederación mediante un sistema mixto mayoritario y de
representación proporcional. El Consejo de los Estados lo com-
ponen 46 miembros, 40 elegidos a razón de dos por cantón y
los seis restantes en circunscripciones uninominales correspon-
dientes a los semi-cantones. Los mandatos son de cuatro años. 
Partidos % escaños escaños
Consejo Consejo
Nacional de los Estados
Partido Popular Suizo 
(SVP, conservador) 26,6 55 8
Partido Socialista Suizo 
(SPS, socialdemócrata) 23,4 52 9
Partido Liberal Radical 
(FDP, liberal) 17,3 36 14
Partido Democristiano 
(CVP, democristiano) 14,4 28 15
Partido Verde 
(GPS, ecologista) 7,4 13 -
Partido Popular 
Protestante (EVP, demo-
cristiano conservador) 2,3 3 - 
Partido Liberal Suizo 
(LPS, liberal) 2,2 4 -
Unión Democrática Federal 
(EDU, conservador) 1,3 2 -
Demócratas Suizos 
(SD, xenófobo) 1,0 1 -
Partido Suizo del Trabajo 
(PdA, comunista) 0,7 2 -
Liga de Ticinese 
(LdT, regionalista 
conservador) 0,4 1 -
Solidaridades 
(Sol, socialista) 0,5 1 -
Partido Cristiano-Social 
(CSP, democristiano 
progresista) 0,4 1 -
Lista Alternativa 
(AL, socialista) 0,5 1 -
Participación: 45,2%
REFERÉNDUM LEGISLATIVO
16-17 de mayo de 2003
Suiza mantiene una larga tradición en la convocatoria de refe-
réndums para aprobar o rechazar propuestas legislativas de
diversa índole. En la convocatoria del 2003 se plantean cues-
tiones que afectan, por ejemplo, a la concepción de las fuerzas




1 de junio de 2003
Anteriores: 21 de junio de 1998
República presidencialista con Parlamento unicameral. Se con-
voca a los ciudadanos a las urnas para elegir al presidente, que
recibe un mandato de cinco años. A pesar de las estructuras
democráticas no existe oportunidad para la oposición.
Candidatos %
Gnassingbe Eyadema (Unión del Pueblo Togolés, 
RPT; autoritario) 57,2
Emmanuel Bob Akitani (Unión de las 
Fuerzas de Cambio, UFC; ) 34,1
Yawovi Agboyibo (Comité de Acción 
para la Renovación, CAR) 5,2
Maurice Dahuku Pere (Pacto Socialista 
para la Renovación, PSR) 2,3




7 de abril de 2003
Anteriores: 5 de abril de 1998
República dictatorial. Se convoca a las urnas para elegir la com-
posición del Consejo del Pueblo (Khalk Maslakhaty), órgano
que no ejerce funciones ejecutivas o legislativas ortodoxas pero
que está considerado por la Constitución como el máximo
órgano representativo del Estado. Lo componen 65 miembros
y su creación se inspira en la tradición turkmena de celebrar
asambleas tribales. Todos los candidatos que se presentan per-
tenecen al partido único del país, el Partido Democrático del
Turkmenistán (antiguo Partido Comunista). La participación
alcanza el 89,3%.
TURCOS Y CAICOS (REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
24 de abril de 2003
Anteriores: 4 de marzo de 1999
Territorio ultramarino del Reino Unido con autogobierno y
Parlamento unicameral. Del total de 20 miembros del Con-
sejo Legislativo (Legislative Council), 13 miembros son elegi-
dos en circunscripciones uninominales para un mandato de
cuatro años, tres son parlamentarios ex oficio y otros tres -así
como el portavoz- son designados sin contar con la participa-
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OBSERVATORIO ELECTORAL INTERNACIONAL
ción directa de los ciudadanos. Tras completarse la consulta
electoral el 7 de agosto de 2003, el PNP supera con ocho
escaños al PDM, que se queda con cinco.
Partidos escaños
Movimiento Democrático Popular (PDM, centrista) 7 
Partido Nacional Progresista (PNP, conservador) 6
YEMEN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de abril de 2003
Anteriores: 27 de abril de 1997
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir en circunscripciones uninominales
a los 301 miembros de la Asamblea de Representantes (Majlis
al-Nuwaab). Los mandatos son de seis años. No hay oportuni-
dades para la oposición a pesar de la existencia de estructuras
democráticas. 
Partidos % escaños
Congreso General del Pueblo 
(MSA, autoritario) 58,0 238
Alianza Yemen para la Reforma 
(Islah, islamista) 22,6 46
Partido Socialista del Yemen 
(YSP, extrema izquierda) 3,8 8
Organización Popular Unionista Nasserita 
(TWSN, extrema izquierda) 1,9 3
Partido de Renacimiento Socialista Árabe 
(Baath, extrema izquierda) 0,7 2
Independientes - 4
Participación: 76,0%
